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INTISARI 
Latar Belakang: Irigasi saluran akar merupakan metode untuk menghilangkan 
jaringan nekrotik, mikroorganisme, dan serpihan dentin dari saluran akar selama 
prosedur preparasi. Bahan irigasi yang sering di gunakan adalah NaOCl 2,5 % 
yang memiliki daya antibakteri dengan spektrum luas dan dapat mempengaruhi 
penurunan kekerasan mikrodentin saluran akar. Belimbing wuluh (Averrhoa 
blimbi L.) memiliki kandungan antibakteri yang sama dengan NaOCl 2,5% 
sehingga dapat dijadikan sebagai bahan alternatif bahan irigasi. Tujuan 
Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh bahan irigasi sari buah belimbing wuluh 
(Averrhoa blimbi L.) terhadap penurunan kekerasan mikrodentin saluran akar. 
Metode Penelitian: Desain penelitian pre test-post test control group design 
mengukur kekerasan mikrodentin saluran akar pada 27 sampel gigi premolar 
mandibula yang dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok I direndam dalam salin, 
kelompok II direndam dalam sari buah belimbing wuluh (Averrhoa blimbi L.), 
dan kelompok III direndam dalam NaOCl 2,5%. Sampel direndam selama 10 
menit kemudian diukur menggunakan alat Vicker’s Microhardness Tester. 
Analisis data dilakukan menggunakan uji One Way Anova dan dilanjutkan uji 
Post Hoc LSD. Hasil Penelitian: Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan rerata nilai kekerasan mikrodentin saluran akar yang signifikan 
(p<0,05). Sampel yang direndam dalam salin memiliki penurunan nilai kekerasan 
mikrodentin saluran akar terendah (1,62 VHN) dibandingkan dengan NaOCl 2,5% 
(18,52 VHN) dan sari buah belimbing wuluh (10,58 VHN). Kesimpulan: Sari 
buah belimbing wuluh (Averrhoa blimbi L.)  berpengaruh lebih kecil terhadap 
penurunan kekerasan mikrodentin saluran akar di bandingkan NaOCl 2,5%. 
Kata Kunci : Bahan irigasi, Sari buah belimbing wuluh (Averrhoa blimbi L.), 
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ABSTRACT 
Background: Root canal irrigation is a method to remove necrotic tissue, 
microorganisms, and flakes of dentin from root canal during the procedure of 
preparation. Irrigation materials that usually use is 2.5% NaOCl which have broad 
spectrum antibacterial and can influence lowering the hardness of root canal 
microdentin. Star fruit contain antibacterial factor that equals to 2.5% NaOCl so 
that can be alternative root canal irrigation material. Objective: To determine the 
effect of starfruit (Averrhoa blimbi L.) to lowering dentin microhardness of root 
canal. Methods: This study used pre test and post test control group design which 
measures microdentine harness of root canal on 27 samples premolar mandibular 
teeth was devided to three groups. Group I immersed in saline, group II immersed 
in star fruit (Averrhoa blimbi L.), dan group III immersed in 2,5% NaOCl. All 
samples immersed for 10 minute and then measured with Vicker’s Microhardness 
Tester. Statistical analysis was performed by One-Way Anova and post-hoc LSD 
test. Results: Statistical analysis showed a significant difference on dentin 
microhardness of root canal (p<0,05). Sample that immersed in saline had the 
lowest value of dentin microhardness (1,62 VHN) compared with 2,5% NaOCl 
(18,52 VHN) and star fruit juice (10,58 VHN). Conclution: Lowering dentin 
microhardness of root canal is influenced by star fruit juice (Averrhoa blimbi L.) 
is smaller than 2,5% NaOCl. 
Key Word: Irrigation material, Star fruit juice (Averrhoa blimbi L.), Lowering 
dentin microhardness of root canal. 
 
